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mmm DE VINOS \ c 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pagro persom\mente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra ce fácil cobro al Sr. A.dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PÜBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS; CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico & 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
Año XXIV Miércoles 16 de Enero de 1901 NUM. 1985 
Li 
cLa reacción es igual á la 
acción que la produce.» 
TÉLLEZ VICEN. 
Hace algunos años que cesé en el 
honroso cargo de Corresponsal de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES; tiem-
po ha también que, al no residir en un 
distrito rural, determinado ó tijo, casi 
he olvidado las nociones físicas que, 
cual tesoro especial, me legara mi sa-
bio profesor, cuando de estudiante en 
la corte, le llevaba la documentación 
científica. 
No obstante, si los deberes militares 
me aislaron, por decirlo así, de los 
asuntos agrícolas, hoy sigo, con el en-
tusiasmo de siempre, defendiendo el 
ideal agrícola, el ganadero á la vez. 
La idea del profesor Houdaille de 
Montpellier, es respetable: ella camina 
ai terreno de observación y experien-
cia; supone reflexivo criterio; entraña, 
al propio tiempo, reserva del mismo 
criterio ante los hechos consumados, y 
la verdad se abre paso en el ma-
ñana... 
A la carrera marcha el estudio físi-
co, y es de todo punto necesario fijar 
las ideas, y cual Castelar diría: aY 
bien: dos nubes encontradas suponen 
inmediata tormenta, con arreglo á la 
superficie de masa y densidad (princi-
pio matemático); los átomos de hidró-
geno y oxígeno no son iguales; allí 
do prepondere el segundo, desprende 
calor, luz y electricidad; fenómenos 
casi simultáneos, pero cuyos efectos 
son diferentes, según prepondere el 
uno sobre el otro. Tan es así, que la 
energía de termosis no puede ser igual, 
y al desprenderse una cantidad de 
energía (chispa eléctrica), el coeficien-
te resulta cero... ó ceros, y la conge-
lación del vapor de agua es un hecho, 
pero un hecho verdadero, ó lo que es 
igual, matemático, según dirían los 
ilustrados artilleros de todos ios paí-
ses. » 
Resultado de esto: si el cerebro hu-
mano, en su constante ideal del saber, 
en su no menos ideal del progreso ac-
tual, opone una resistencia igual á la 
acción que la produce, ó parecida, se-
^ún la energía de propulsión de abajo 
a arriba con la explosión de la pólvo-
ra, ha conseguido ser un segundo au-
tor del pararrayos, toda vez que el mo-
vimiento etéreo, segunda proporción 
de abajo á arriba, impele á ios átomos 
de agua. En una palabra: los superio-
res reciben, por contacto, una canti-
dad de calor que hace piedra, que de-
termina el equilibrio de congelación, y 
por lo tanto, la conversión de piedra 
en agua, ó nieve á lo sumo, según la 
cantidad de pólvora ú otro explosivo 
cualquiera. 
Porque hay que tener en cuenta lo 
guíente: En la Naturaleza, en el UNI-
VERSO, nada se pierde; todo es correla-
tivo; y por lo mismo, la energía de ra-
yos solares se traduce por un exceso 
de evaporación de agua... ¿Llevan los 
mismos átomos de la misma unos que 
otros, según los climas, estaciones, et-
cétera? ¿Ks un hecho el oxígeno alo-
trópico? Ya lo creo. 
Devolvamos la energía física á lo 
superior; utilicemos en forma eléctrica 
las corrientes de agua, y estudiemos 
los medios de aislar el calor irradiado 
de la luz del sol, y en este caso el 
problema está resuelto (1). 
SANZ DE ALMARZA. 
Oalilea (Logroño), 11 de Enero de 1901. 
Todos los agricultores reconocen que 
la calidad de las semillas tiene marca-
dísima influencia en los rendimientos 
obtenidos en el cultivo de las plantas 
más variadas en igualdad de condicio-
nes de suelo y de fertilización. 
Ya no hay nadie que ignore lo mu-
cho que se han podido mejorar las co-
sechas de cereales empleando semillas 
de selección, variedades mejoradas, 
nuevas especies prolíticas, variedades 
cultivadas en toda su potencia repro-
ductiva, por medio de cultivos esmera-
(1) En otro seré más extenso y revestirá el 
articulo índole cósmica. 
dos, de selecciones inteligentes, de 
agrupaciones apropiadas. 
Desde el punto de vista de la riqueza 
en azúcar, son bien conocidos también 
los progresos realizados en el cultivo 
de las remolachas. 
Antes de Mr. Girard nadie se había 
ocupado del mejoramiento del cultivo 
de las patatas; sin embargo, no puede 
negarse la influencia predominante que 
lia ejercido en la abundancia y la cali-
dad de las cosechas el empleo de las 
variedades nuevas y mejoradas. 
Este distinguido agrónomo ha reco-
nocido sobradamente la necesidad de 
efectuar nuevos ensayos para elegir 
las especies más recomendables, y en 
uno de sus últimos opúsculos sobre 
este cultivo decía textualmente: 
«Tan sólo la experimentación directa 
puede permitir el reconocer las aptitu-
des de una variedad determinada para 
un terreno determinado. 
Así se verá alguna variedad que en 
un terreno apropiado á sus aptitudes 
rinde 25 ó 30.000 kilos por hectárea, 
mientras que en otro terreno distinto 
podrá dar sólo 20 y aun 15.000 kilos. 
Jamás ios cultivadores deben cejar 
en la investigación de variedades su-
periores á las que acostumbran cult i-
var; y cuando, por casas respetables, 
les son presentadas variedades nuevas, 
estos cultivadores obrarán acertada-
mente adquiriendo desde luego una 
cantidad de plantas suficiente para ex-
perimentar su cultivo en una superficie 
poco extensa. 
El plantar, desde el día de la apari-
ción de estas nuevas variedades, canti-
dades importantes de tubérculos com-
pradas á precios elevados sería una te-
meridad; pero desdeñar su ensayo se-
ría asimismo una in¡prudencia. 
Sin duda alguna, las variedades bien 
conocidas, estudiadci por especialistas 
en diversas regiones de Francia, pue-
den plantarse en grandes superficies; 
pero respecto de las novedades, es pre-
ferible hacer ensayos con cantidades 
limitadas, aunque en suficiente abun-
dancia para operaren condiciones igua-
les á las del cultivo en grande escala.» 
La recomendación de Mr. Girard es 
muy acertada, pero resulta algo difícil 
de poner en práctica. 
Las novedades obtenidas ordinaria-
mente por semilla son muy numerosas, 
de modo que tan sólo en Alemania 
aparecen todos los años por lo menos 
unas cincuenta. Desde hace unos doce 
años las novedades entregadas al co-
mercio en Francia, en Alemania y en 
Inglaterra exceden de un millar. Y 
bien, ¿cuántas de estas novedades tan 
preconizadas vendidas en Alemania, 
cuando su aparición, hasta á 3 pesetas 
el medio kilogramo, cuántas de ellas, 
repetimos, han podido después de los 
ensayos encontrar una aplicación útil 
en el cultivo en gran escala? Apenas 
unas sesenta. 
Los agricultores no pueden ensayar 
todas las nuevas especies que aparecen 
cada año. Es indispensable que un es-
pecialista haga el gasto de comprar 
anualmente todas las novedades que 
aparezcan para cultivarlas y estudiar-
las, y esto precisamente es lo que viene 
haciendo el inteligente agricultor se-
ñor Barnadas, de acuerdo con la Direc-
ción de la Revista Vinícola y de A g r i -
cultura, de Zaragoza. De esta suerte 
los agricultores podrán comprar con 
más certeza, hacer pruebas menos cos-
tosas y menos largas para determinar 
las especies que mejor convienen á su 
terreno y á las necesidades que traten 
de llenar. 
Entre las numerosas variedades de 
mucho mérito podemos citar algunas 
que ya van generalizándose en España, 
y cuyas excelentes cualidades son i n -
oiscutibles. 
En la categoría de las de gran ren-
dimiento se encuentra la variedad Ele-
fante Manco, planta de mucho des-
arrollo, cuyos tubérculos color blanco, 
voluminosos y algo alargados, son bas-
tante precoces y dan una producción 
que puede calcularse en un 30 ó 35 
por 1. 
De una libra de esta variedad sem-
brada en región fría sin abono comple-
to, obtuvo el Sr. Ruiz de Amoraga, de 
Moratalla, 30 libras, ó sean siete quin-
tales y medio por arroba. 
La llamada Viciar es una variedad 
temprana que merece ser citada entre 
las de gran precocidad. Los tubérculos 
son gruesos, redondeados y oblongos 
algunas veces, un poco cuadrados en 
las extremidades. 
La Instituto Beauvais, obtenida por 
siembra en el mejor establecimiento de 
enseñanza libre de Francia, se conside-
ra como uno de los mejores títulos de 
gloria; es, en efecto, una planta enor-
memente productiva, relativamente 
precoz, fácil de arrancar y de calidad 
conveniente como patata forrajera y de 
grato sabor para comer. Tubérculos 
gruesos ó muy gruesos, un poco aplas-
tados y de color blanco rosa. 
Marjolin Tetard.—Patata muy fina, 
color amarillo y de mucha producción. 
Temprana. 
Amaril la larga de Holanda.—Plan-
ta de mucho desarrollo, tubérculo color 
amarillo, precoz y de bastante produc-
ción, lo mismo que la Bolsista, con la 
sola diferencia que la mata de esta ú l -
tima no pasa de un regular desarrollo. 
Cuarentena del mercado.—Variedad 
bastante precoz, algo alargada y de 
carne amarilla. La producción es muy 
abundante, no menos de 30.000 kilos 
por hectárea. 
Ohardón de los franceses.—Patata 
gruesa, amarilla, tubérculos redondos, 
tardía. Es harinosa y de un gusto agra-
dable. Productiva en cantidad de 25 
porl . 
Guillermina luena. — Patata amari-
lla, bastante redonda y muy produc-
tiva. 
Emperador.—Excelente variedad de 
color blanco que se conserva más fácil-
mente que las otras. Es considerable la 
riqueza en fécula que realza su mérito 
industrial incontestable. En las recien-
tes publicaciones de Alemania está ca-
lificada de rendir corrientemente 35.000 
kilos de tubérculos, con 20 por 100 de 
riqueza en fécula. 
Harinosa roja.—Semitardía, buena 
variedad, color amarillo, redonda, muy 
productiva. 
Hoja de Aor%«.—Patata muy pre-
coz, medio larga y de color amarillo. 
Producción extraordinaria. 
L a mejor de Balleville.—Variedad 
algo tardía, de color rojo exteriormen-
te y amarillo en su interior, forma ovoí-
dica, bastante disolvente y de mucha 
producción. 
Maravilla de América. — Es una 
gruesa patata de color rojo intenso, 
casi violácea, de ojos profundos y car-
ne blanca. Es planta muy productiva 
como forrajera y para el consumo y la 
industria. 
M . Eiffel.—Buena calidad de pata-
ta, cuyo interior es de un amarillo casi 
blanco, y cuyo tamaño, bastante apre-
ciable, está acorde con su producción, 
que es muy abundante. 
^ « / . — P a t a t a de poco volumen, muy 
precoz, amarilla. Producción excesiva. 
Hosa temprana (Early-rosa). —Va-
riedad muy disolvente, bastante precoz 
y de regular producción. 
Podrían citarse todavía como semi-
primerizas, excelente calidad y mucha 
producción, la Salchicha roja, la Geau-
te Reding y la Hermosa «-osa; y c i mp 
semitardías, la Brandóla, la Canadá, 
la Chaves, la Cuerno blanco, la Czari-
na, la Geante hleau, la Geante sans pa 
reil , la Griiesa de Auvernia y la Bre-
tona; y entre las de extraordinaria pro-
ducción, de hasta 40.000 kilogramos 
por hectárea, la Clapeaáa, \& Mercader 
y aun la San Mart in . 
Las precedentes indicaciones habrán 
demostrado cuán vasto es el campo de 
investigaciones cuando se trata de exa-
minar todos los elementos del cultivo 
racional y remunerador de las patatas. 
Muy distantes estamos todavía de 
haber llegado á la perfección; sin em-
bargo, con el transcurso de los años 
podrán irse despejando todas las incóg-
nitas de este vasto problema. 
CAMINO DE U MISERIA 
Siguen los números declarando ca-
tegóricamente que la ruina de España 
avanza, y siguen ios hombres de Go-
bierno declarando que debemos gastar 
dinero y que el contribuyente puede 
pagar más de lo que paga. 
La estadística del comercio exterior 
de Noviembre y los once primeros me-
ses de 1900 no puede ser más descon-
soladora. 
El algodón en rama pierde 22 1]2 de 
millones; el cáñamo y lino en rama, 
3|4 de millón; el yute, abacá y otros 
análogos, 4)5 de millón; las hilazas, 
3 millones; las lanas, incluso las la-
vadas, peinadas y cardadas, más de un 
millón, y otro millón la seda cruda y 
torcida. 
En total, las primeras materias tex-
tiles pierden 30 2]3 de millones. 
De la restricción del consumo dan 
muestra el cacao y el café, cuya impor-
tación pierde 4 millones en el primero, 
y 5 2i3 en el segundo. 
Respecto á la exportación, el grupo 
de minerales tiene 11 mi iones en baja; 
el de metales, 2 l i 2 . Y volviendo á la 
crisis fabril, vemos que los tejidos de 
algodón pierden 5 y 4i5 de millones, 
de los que más de un millón corres-
ponde á Noviembre; los tejidos de hilo, 
2i3 de millón; los de lana mantienen 
la baja de meses anteriores. 
Aquí hay que anotar que las lanas 
sucias y lavadas pierden ^ \\2 millo-
nes y más de 9 millones sobre 1898, 
de modo que las pérdidas afectan tam-
bién á la ganadería. 
En substancias alimenticias hay que 
apuntar, desde luego, ios vinos comu-
nes en baja de más de 17 millones y 
de 35 millones respecto á 1898, dedu-
cido ya un pequeño aumento que se 
nota para Inglaterra. Para Francia, 
para el resto de Europa, para Cuba y 
Puerto Rico, para el resto de América, 
la exportación continúa en baja. Los 
vinos de i^v^z pierden también un mi-
llón, y 8 millones sobre 1898. Los v i -
nos generosos, en baja de millón y me-
dio. Las frutas frescas, baja de 8 mi-
llones, y las secas otra de 5 millones. 
Es decir que las pérdidas afectan á la 
agricultura, á la ganadería, á la indus-
tria fabril, á la minería, á los metales. 
Y todavía se piensa en aumentar 
gastos y en mantener y agravar los re-
cargos en la tributación. 
A esto llaman política de nivelación. 
Y no se equivocan. Sólo que el nivel 
aquí es la miseria, que á todos dejará 
iguales. 
Correo Agrícola y ílercaülil 
{NUESTRAS CAUTAS) 
D E A N D A L U C I A 
Huéscar (Granada) 13.—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación 
en el mercado último: Trigo fuerte, 
á 14,251a fanega; ídem candeal, á 12,50 
centeno, á8,50cebada,á 7,50; panizo,á 
8,25; cañamón, á 13; habichuelas finas, 
á 16,25; harina fuerte, primera clase, 
á 4,75 los 11,50 kilos; ídem ídem 
segunda, á 4,50; ídem candeal, prime-
ra, á 4,75; ídem Id. segunda, á 4,50; 
cáñamo, á 12,50; copos ó colas, á 4; 
esparto largo, á 1,50; ídem de embar-
que, á 0,50; alquitrán vegetal, á 2; 
vino tinto, 11°, á 2,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem secos, 
de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
Sevilla 14.—Muy buenos los 
campos, porque el tiempo húmedo les 
favorece. Ha llovido bien. Tendencia al 
alza en el mercado de aceites, habién-
dose cotizado en los últimos días el 
nuevo de 46,50 á 47,50 reales arroba. 
De añejo queda muy poco, no siendo 
aceptado el precio de 52 reales arroba 
que han ofrecido ios compradores. 
Siguen encalmadas las ventas de 
vino. 
En alza el trigo y las habas. Se han 
pagado: Trigo extremeño, de 14,75 á 
15,50 pesetas fanega; ídem del país, de 
13,25 á 13,75; ídem tremés, de 12 á 
12,75; cebada, de 7,25 á 7,75; avena, 
de 5,75 á 7,25; maíz, de 11 á 11,25; 
garbanzos, de 12,50 á.27,50; yeros, á 
11,75; habas, de 12,25 á 13.—G. 
La Rambla (Córdoba) 12.—La 
cosecha de aceituna puede darse por 
terminada, resultando regular; su ela-
boración mediana, su producto en 
aceite corto, pero su precio bueno, 
pues ha estado á 45 reales arroba pri-
meramente, y aunque á fines de Di-
ciembre bajó hasta 43, ya va do nuevo 
en alza. 
Los precios medios en este mercado 
son: Trigo, á 13 pesetas fanega; ceba-
da, á 8,50; habas, á 11; garbanzos, á 
19; alpiste, á 15; aceite, á 11 pesetas 
arroba; vinagre, á 3,50; vino del país, 
á 9; aguardiente, á 11; carne vacuna, 
á 1,70 pesetas kilo; libra de cerdo en 
vivo, á 1,25; ídem tocino salado, á 2; 
ídem jamóu, á 3; ídem manteca, á 2.— 
E l Corresponsal. 
f% Priego (Córdoba) 13.—Precios: 
Trigo, á 54 reales fanega; cebada, á 
33; yeros, habas y guijas, á 50; gar-
banzos, á 62; maíz, á 40; aceite fresco, 
de buena calidad, á 43 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
#% Villanueva del Rey (Córdo-
ba) 12.—La recolección de aceituna en 
esta localidad se halla casi terminada, 
habiendo sido escasa la cosecha, y cu-
ya escasez podrá compensarse en parte 
con el buen resultado que ofrece el 
fruto en los molinos. 
Hemos tenido días de fuertes hielos 
y otros lluviosos. 
Los precies corrientes de los artícu-
los de consumo en la localidad, son los 
siguientes: Trigo, 15 pesetas fanega; 
cebada, 8; avena, 6,50; aceite fresco, 
12,50 arroba; añejo, 13,50, y vino, 4.— 
E l Corresponsal, 
Santisteban del Puerto (Jaén) 
13.—Con motivo de las lluvias que he-
mos tenido estos días, se ve crecer las 
siembras, y por su desarrollo parece 
tendremos un buen año, si después la 
langosta no las destruye, como desgra-
ciadamente ocurrirá por los muchos te-
rrenos que hay infestados en este tér-
mino. 
Precios: Aceite, á 47 reales arroba el 
fresco, y á 48 el añejo, con tendencia 
al alza; trigo, de 57 á 58 fanega; ídem 
candeal, á 53; garbanzos, de 66 á 120; 
cebada, de 33 á 34; escaña, á 26; ha-
bas, á 50; centeno, á44 ; cerdo, á 45 la 
arroba; orujo de viga, fresco, á 8 fane-
ga; añejo, á 7, con medida de palo. 
Hay gran demanda.—S. 8. P . 
f% Moguer (Huelva) 14. — Se ha 
animado algo el mercado de vinos, pero 
los precios siguen siendo bajos, pues se 
ceden los de 12 á 13°, de 11 á 12 pese-
tas hectolitro, y los que exceden de 13°, 
á 12,50. Los vinos de la cosecha del 99, 
13°, de 15 á 16,50 hectolitro; viejos, 
secos, de 30 á 50; ídem selectos secos, 
dulces, de 80 á 9 0 . — ^ Corresponsal. 
D E ARAGON 
Ateca (Zaragoza) 13.—Los labradores 
han dado principio á la poda de las v i -
ñas, pues terminaron la exportación de 
remolacha que con destino á las dos 
fábricas de Calatayud han facturado 
muchos vagones. 
Los vinos muy paralizados, y las po-
cas ventas que se realizan al precio de 
13 pesetas los 120 litros en bodega. 
Los fabricantes del alcohol estable-
cidos aquí, deben ver mal el negocio, 
ó les es imposible satisfacer las cuotas 
de contribución industrial, pues desde 
el 1.° de año se han dado de baja en su 
industria, contribuyendo eso á la poca 
salida del vino. 
El mercado de trigo paralizado por 
la animación en las compras que se 
nota en los mercados que se exporta 
para Cataluña, donde anuncian alza 
en los precios. 
Crónico se hace el malestar del mer-
cado triguero de esta plaza, originado 
por las iucomprensibles tarifas especia-
les, pues no es lógico y razonado que 
en la misma línea férrea satisfaga á 
Barcelona igual cantidad un vagón de 
trigo desde la estación de Madrid que 
desde la de Epila, cuando distan 297 
kilómetros una de otra. 
Gracias que el asunto de las tarifas 
se encuentra en el estudio de las Cá-
maras de Comercio, entidades impor-
tantísimas y de competencia en el 
asunto, que determinarán en favor de 
los intereses comerciales. 
Sólo faltan que los dictámenes de las 
Cámaras sean sancionados por el Minis-
tro de Obras públicas, y que sepa im-
ponerse á las influencias en las em-
presas.—B. B . 
^ Angius (Huesca) 13.— En la úl-
tima vendimia se elaboraron 8.000 nie-
tros de vino próximamente (el nietro 
equivale á 160 litros). Las ventas es-
tán encalmadas, cediéndose de 15 á 18 
pesetas nietro. 
Muy escasa la cosecha de aceite, no 
llegando á la quinta parte de la ordi-
naria. Como consecuencia, los precios 
han subido mucho, habiéndose coti-
zado en los molinos á 53 pesetas el 
quintal de cuatro arrobas. 
Los sembrados se resentían de la 
sequía, pero con las últimas aguas me-
jorarán.—(7. 
Zaragoza 13.—En este mercado 
se nota poca animación y retraimiento 
completo por parte de los compra-
dores. 
En el mercado celebrado hoy han 
regido los siguientes precios: 
Trigo de monte, catalán, de 43,50 á 
44 pesetas cahiz de 179 litros 38 centi-
litros; ídem huerta, de 37 á 38; ídem 
hembrilla, monte, de 38 á 40; cebada, 
de 27 á 29 pesetas cahiz de 187 litros, 
según clase; avena, de 16 á 17;,habas, 
de 27 á 28; maíz, de 27,50 á 30. 
GRONIOA DS T I N O S Y GK R E A L E S 
Harina de primera, de 30 á 40 pesetas 
los 100 kilos; ídem de segunda, de 37 á 
38; ídem de tercera, de 35 á 36; cabe-
zuela, de 7,50 á 8 pesetas hectolitro; 
menudillo, de 4,25 á 4,50; salvado, á 
3,50; tástara, á 3. 
Patatas, á 1,40 y á 1,50 pesetas la 
arroba de 36 libras. 
Aceites, á 14,50 arroba aragonesa, 
fuera de puertas.—El Corresponsal. 
D E B A L E A R E S 
Palmada Mallorca Aceites.—Y\-
nos de mesa, de primera, de 120 á 130 
pesetas; superiores, de segunda, de 95 
á 105; ordinarios para fábrica, de 70 á 
80; posos y orujos, de 55 á 60. Todo 
por 100 kilogramos y según bondad. 
Alcoholes.—Rectiticado superior de 
95°, á 94 pesetas hectolitro; corriente, 
de 94,5°, á 90; ídem de 88*, á 78; orujo 
de 88*, á 68; residuos, á 66. 
Algarrobas.—A 4 pesetas el quintal. 
Avellanas,— Negrita superior, á 57 
pesetas 58 kilogramos; cosechero pri-
mera, á 51,50 ídem id . ; cosechero bue-
na, á 48,50 ídem id . 
A z a f r á n . — k 4,05 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Hadas.—VSLVSL cocer, de 20 á 21 pe-
setas; para ganado, de 17,25 á 18. 
Patatas.—DQ 7 á 8 pesetas quintal. 
Trigo.—DQ 18 á 18,50 pesetas cuar-
tera; trigo (sexa), de 18 á 18,50. 
FMO.?. — Benisalem, gorgallasa, de 
24 á 28 reales cuartín; Valencia, de 18 
á 19; Alicante, de 20 á 24; tinto, de 9 
á 10°, de 14 á 15; de caldera, el gra-
do, á 0,80.—i?/ Corresponsal. 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 12.— 
El "vino se mide á 11 reales arroba, con 
poca demanda; trigo, á 54 reales fane-
ga de añejo, y 50 nuevo; cebada, á 28 
Idem. 
De aceite quedan muy pocas existen-
cias. 
Se ha empezado la recolección de 
aceite, suspendida en los pasados días 
por el temporal, que ha sido muy con-
veniente, pues si bien las siembras es-
taban buenas, las viñas y olivas (sobre 
todo las que ocupan terrenos fuertes) 
estaban apuradísimas por la falta de 
agua; dicha recolección es nominal, 
porque es muy raro el olivo que tiene 
aceituna.—A. de L . 
Manzanares (Ciudad Real) 10.— 
Después de fuertes y secos hielos, hoy 
llueve copiosamente y mejora el tiem-
po; los campos están hermosísimos, 
dando esperanzas de buena cosecha y 
de que nazcan bien las avenas, que 
ahora están sembrando, y arraiguen 
buenamente los sarmientos que para 
majuelo están poniendo como planta 
nueva; y como aquí no hay filoxera, 
aunque estamos amenazados de lan-
gosta, y los vinos tienen buen precio, 
y las patatas mejor, los labradores se 
animan y plantan viñas cuantas pue-
den, así como también preparan terre-
nos y pozos de regadío para sembrar 
muchas patatas y no remolacha, á pe-
sar de las buenas condiciones de este 
término municipal, gran tamaño y su-
perior calidad del tubérculo azucarero, 
conseguido en esta vega del Azuer, 
puesto que L a Azucarera Manchega 
fracasó, proponiéndose ahora reíiuar. 
Estos labradores no están contentos 
con el trato y precios de la fábrica de 
Aranjuez. 
En la entrante semana daremos prin-
cipio á la plantación, repostura y poda 
de viñas. 
E l comercio de vinos y cereales se 
encuentra algo encalmado, y con mu-
cha actividad el de patatas, aceite y 
cerdos, cotizándose en fírme y á bue-
nos precios, rigiendo los que siguen: 
Candeal, fanega de 55 litros, á 13 pe-
setas; jeja, á 12; centeno, á 10; ave-
na, á 6; cebada, á 7; anís, fanega, á 
25; vino tinto, arroba de 16 litros, á 3 
pesetas; vino blanco, á 2,50; aguar-
diente anisado, á 12; alcohol, á 20; 
aceite, arroba de 11,50 kilos, á 13 pe-
setas; patatas, á 1,25; paja, arroba, á 
75 céntimos.—El Corresponsal. 
San Clemente (Cuenca) 13.—Lo 
único que hoy puedo decirle de este 
pueblo, para que pueda publicarlo en 
el periódico, es que deseamos mucho 
poder vender el gran número de arro-
bas de vino tinto de buenas clases que 
tenemos, sin poderle dar salida. El 
precio á que hoy se ofrece es el de 1,50 
pesetas arroba de 16 litros, con 14° de 
fuerza. 
Lo inferior se está vendiendo á 9 
céntimos por grado y arroba para las 
destilerías.—E. ¡S. 
*% San Martín de Valdelgleslas (Ma-
drid) 14.—También aquí hemos sido 
favorecidos con las lluvias. 
Flojo el mercado de vinos, cotizán-
dose los tintos de 8 á 10 reales arroba 
de 16 litros y los blancos á 12.— Un 
Subscriptor. 
Alcocer (Guadalajara) 14.—El 
campo presenta, en general, buen as-
pecto. Los ganados bien de carnes. Hay 
20.000 arrobas de vino tinto á 2,50 pe-
setas, 2.000 de aguardiente 20° á 10 y 
1.000 arrobas de lana negra sucia á 12. 
Trigo, 10,50 pesetas fanega; candeal, 
10,75; cebada, 8; centeno, 8; avena, 5; 
aceite, 12 pesetas arroba, y ovejas, 25. 
E l Corresponsal. 
Agudo (Ciudad Real) 14.—Las 
lluvias han sido muy benéficas; los 
sembrados y pastos se resentían por 
la sequía. 
Coseqha de aceituna mediana, pero 
buen rendimiento de aceite. Trigo, 14 
pesetas fanega; cebada, 6,50; cen-
teno, 10; avena, 5; garbanzos, 24, y 
aceite, 12 pesetas arroba. Disponibles, 
900 á 1.000 arrobas de lana blanca 
sucia.—El Corresponsal. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Trigueros del Valle (Valladolid) 12.— 
Todos los días que llevamos de mes 
^hemos tenido hielos tan intensos que 
han paralizado toda clase de trabajos 
en el campo; á este temporal siguió 
otro de buen temple, con un día de 
nieve y otros de lluvias, beneficioso 
sobremanera para los sembrados. Estos 
ya se resentían de la prolongada se-
quedad. 
En toda la comarca la venta de gra-
nos y líquidos se halla también para-
lizada, mejor dicho nula; únicamente 
se vendieron en la semana anterior de 
90 á 100 cántaros de vino á 10 reales 
ios 16 litros con tendencia floja. En 
Coreos es más activa la demanda, por 
tener mejores caminos á la comarca 
denominada Campos. 
Estamos en plena parición del gana-
do lanar, y á pesar del frío propio de 
la estación, sale buena cría. Esto prue 
ba que han estado bien alimentadas las 
ovejas y que hasta ahora no las ha 
faltado pasto.—El Corresponsal. 
lúdela de Duero (Valladolid) 
12. —Mi saludo y felicitación de nuevo 
siglo, y mi deseo como español de que 
éste endulce las amarguras del pasado. 
Convocados por este Gremio de la-
bradores con fecha 30 del pasado Di-
ciembre los agricultores de estas cer-
canías, con el objeto de unirse para la 
defensa común en cuanto se relaciona 
con el cultivo de la remolacha, asistie-
ron representantes de gran número de 
pueblos, de*entre los cuales se nombró 
una Junta de defensa con poderes 
amplios para admitir ó no los nuevos 
contratos con la Azucarera, pues con-
tra lo racional y lógico, ésta es la que 
impone condiciones. Falta hacía esta 
unión para hacer frente á los fabrican-
tes de azúcar que tan mal han tratado 
este año al cultivador. Juzgue usted, 
señor Director, por la muestra: En este 
pueblo y alguno más que no llegan á 
cuatro, hay en esta época de hielos y 
nieves, aglomerada en montones y en 
las tierras, sin sacar más de 6.000 to-
neladas, sólo porque á esos señores se 
les antoja recibirlo con mucha parsi-
monia y por turno que durará hasta 
Abri l . 
Bien nacidos los sembrados y buen 
tiempo para el arraigo. 
Los viñedos, atrasadillos de labores. 
Poca prisa en la demanda de vinos 
y los precios flojos, pagándose las cla-
ses de 2,25 á 2,50 el cántaro de 16 l i -
tros de uno y otro color. 
El trigo, con firmeza, de 11,50 á 
11,75; el centeno, á 8,50; cebada, á 7; 
avena, á 5; harina de cilindro, extra, á 
4,50 arroba; de primera, á 4,25; de 
segunda, á 4; y tercera, á 3,75.— 
A . F . de V. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 
13. — A l mercado de hoy han entrado 
2.000 fanegas de trigo, 300 de cente-
no, 600 de cebada, 1.000 de algarrobas 
y 60 de avena, habiéndose cotizado 
respectivamente de 48,50 á48,75, 32,50 
á 35,30, 33,25 á 33,50 y 22 reales. 
Tendencia del mercado, muy firme. 
Las castañas se han pagado á 24 
reales fanega; patatas, á 6 ídem arro-
ba; canales de cerdo, de 56 á 57 ídem 
ídem; cerdos vivos, de 46 á 47 ídem 
ídem.—J. M . R. 
Burgos 13.—Ayer entraron 400 
fanegas de todo grano, cotizándose: 
Trigo blanco, á 46,50 reales las 92 l i -
bras; ídem rojo, á 45,50; ídem álaga, 
á 53 las 94 libras; cebada, á 31 los 32 
kilos; avena, á 21 los 25; yeros, á 45 
los 44 kilos; paja, á 30 céntimos arro-
ba; patatas, á 4,50 reales ídem. 
Mercado en alza, animadas las com-
pras y bueno el tiempo. 
En el mercado de ganados, entraron 
155 parejas, 190 bueyes sueltos, 3 ter-
neras, 189 carneros y 74 ovejas. 
Para fuera se vendieron: 21 parejas, 
149 bueyes sueltos, 69 carneros y 22 
ovejas. 
Para la capital se vendieron: 2 pare-
jas, 43 bueyes sueltos, 2 terneras, 16 
carneros y 19 ovejas. 
Precios que rigieron: De 618 á 620 
pesetas las parejas, de 314 á 316 los 
bueyes sueltos, á 65 las terneras, de 23 
á 25 los carneros, y de 18 á 20 las 
ovejas.—El Corresponsal. 
«% Osorno (Palencia) 13.—La si-
tuación del mercado ha sido la siguien-
te: Entraron 450 fanegas de trigo, que 
se vendieron á 46 reales fanega; cente-
no, á 34; cebada, á 30; avena, á 20; 
garbanzos, á 120; yeros, á 43. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 14; 
harinilla, á 9; cabezuela, á 8; salvadi-
llo, á 8, 
Se han vendido 900 fanegas de trigo, 
á 46,50 reales fanega. 
Los precios, firmes. — E l Cor res-
ponsal. 
«% Pampliega (Burgos) 12.—Ayer 
amaneció un poco nevado, y para las 
diez de la mañana ya había desapare-
cido. Hoy ha estado el día muy suave. 
La concurrencia al mercado ha sido 
regular, manteniéndose los vendedores 
con firmeza, y los compradores anima-
dos á comprar, mejorando algo el pre-
cio del trigo. 
Entraron 000 fanegas do trigo, que j 
se pagaron de 44 á 46 reales una; 200 
de centeno, de 33 á 34; 300 de cebada, 
de 28 á 30; 200 de avena, á 20; 30 de 
yeros, á 42. 
De patatas entraron 300 arrobas, que 
se vendieron á 4 reales una; vinos tinto 
ó blanco, de 14 á 18 la cántara. 
Cerdos al destete se presentaron 20, 
que se pagaron de 70 á 80 reales uno; 
60 de seis meses, de 240 á 320; 15 de 
un año, de 420 á 640, y 3 de año y me-
dio, á 57 la arroba.—.57 Corresponsal. 
#% Vlllada (Palencia) 13.—El trigo 
se ha cotizado al detall á 45 reales las 
92 libras.—.£7 Corresponsal. 
#% Fuentepelayo (Segovia) 12.— 
Buenos los campos. Retraídos para ven-
der los labradores, en espera de mayor 
alza. 
Cotizamos: Trigo, á 44 reales fane-
ga; centeno, á 34; cebada, á 28; alga-
rrobas, á 35; avena, á 24; garbanzos, 
de 180 á 280; patatas, á 5 la arroba.— 
E l Corresponsal. 
#% Palencia 14.—Ha llovido copio-
samente, quedando intransitables los 
caminos. Por este motivo han estado 
poco concurridos los mercados últimos. 
Precios: Trigo, de 46 á 47 reales las 
92 libras; centeno, de 35 á 36 las 90 
ídem; cebada, de 27 á 29 la fanega; 
avena, á 22; yeros, á 40; titos, á 36.— 
E l Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 14.— 
Sigue siendo regular la extracción de 
vinos; se han vendido en los últimos 
ocho días 2.400 cántaros de blanco, 
cotizándose de 14 á 19 reales, y 300 de 
tinto, á 14. 
El trigo, á 48 reales fanega; la ce-
bada, á 29, y las algarrobas, á 32.—(7. 
#% Santander 13.—En la última 
semana se han embarcado 856 sacos de 
harinas, pagándose las de cilindro á 18 
reales arroba, y á 17,25 las de piedra. 
El maíz está caro, pues se vende á 
26,50 pesetas el saco de 100 kilos, con 
saco; la cebada, á 22,50 ídem.—El 
Corresponsal. 
Valladolid 14. — Hoy entraron 
en los Almacenes Generales de Castilla 
200 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 48,25 á 48,50 reales las 94 libras 
(27,89 á 28,04 pesetas los 100 kilos, ó 
22,02á22,13 pesetas hectolitro), y 100 
de centeno, que se pagaron á 35 reales 
fanega. 
En los del Canal entraron 500 fane-
gas de trigo, que se cotizaron de 48 á 
48,25 reales las 94 libras (27,75 á 27,89 
pesetas los 100 kilos, ó 21,91 á 22,02 
pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Triguillo, á 37 reales fanega; ce-
bada, á 31; algarrobas, á 36; ave-
na, á 24; habas, á 44; centeno, á 31; 
patatas, á 1,40 pesetas arroba; ha-
rina extrafina, primera, á 18 reales la 
arroba, con saco y sobre vagón en esta 
estación; ídem de primera extra, á 17; 
ídem de todo pan, á 16; ídem de segun-
da, á 15,50; ídem de tercera, á 14,50; 
tercerilla, á 10,50.—¿7 Corresponsal. 
D E CATALUÑA 
Barcelona 13. — Vinos: Persisten las 
mismas causas que indicamos en nues-
tra anterior. Por esta razón no se regis-
tran variaciones en los precios, que si-
guen cotizando: 
Tintos corrientes, nuevos, alicanti-
nos, de 14°, de 19 á 21 pesetas; cla-
ses buenas, de 15 á 16°, de 21 á 23; 
cerezas alicantinos, de 14 á 15°, de 20 
á 22; clases superiores, de 22 á 24; ro-
sados blancos (claretes), 13 á 14°, de 
20 á 22; ídem de 15 á 16°, de 24 á 25; 
valencianos, á una peseta menos que 
los alicantinos, y los deBenicarló igual 
que los valencianos; tintos aragone-
ses y navarros, de 14°, de 21 á 23, y de 
15 á 16°, de 22 á 24; Cervera, de 12°, de 
16 á 18; Tárrega, de 12°, de 15 á 17; 
Bellpuig, de 12°, de 16 á 18; Villafran-
ca, rosado, de 10 á 11°, de 18 á 20; t in-
tos prioratos, clases bajas, de 14 á 15°, 
de 20 á 22; de 15 á 16°, de 23 á 25; 
vinos blancos (Mancha), de 13 á 14°, 
de 21 á 23; de Villafranca, de 10 á 11°, 
de 18 á 20; Tárrega, de 12°, de 19 á 
20; Mistelas blancas, de 15 á 16° de 
fuerza alcohólica por 9o licor, de 41 á 
45 pesetas, según clase; y las tintas, 
de 15 á 16' alcohol por 10 á 12° licor, 
clases del Priorato, de44 á 47 los 121,60 
litros sobre muelle. 
Alcoholes.—La. firmeza en los pre-
cies, inalterable; y no ha cambiado el 
aspecto de nuestra plaza, á pesar de la 
tendencia alcista de origen, por falta 
de movimiento continuando la venta su 
menguada marcha. 
Cotízanse: Alcoholes de caña de pri-
mera, de 115 á 125 duros los 470 litros 
de 28°; ídem de segunda, de 112 á 114. 
Alcoholes de vinoé industriales: Re-
siduos, de 62 á 64; orujos, de 64 á 65; 
destilados de 35°, de 72 á 73; rectifica-
dos de 40°, clase selecta, de 92 á 94 
duros; extrafinos, de 89 á 91, según 
clase, todo los 500 litros, sin casco; co-
rrientes, de 39°, ó de 94° centesimales, 
de 80 á 81 duros. 
-ZV/^oí.—Candeal de Arévalo, Medi-
na, Segovia, Valladolid v Peñafiel, á 
49 reales las 94 libras, sobre vagón en 
estación de procedencia; ídem id. de 
Ríoseco, á 48; ídem id . de Salamanca, 
á 48,50; ídem id. de Zamora, á 48; 
ídem id. de Nava del Rey, á 49; ídem 
íilem de Sigüenza, á 47,50; ídem bar-
billa, de Salamanca, á 46,25; ídem 
rojo, de Burgos, á 48; ídem rojo, línea 
do Ariza, á 47,50.-«-¿7 Con'espmisal. 
* # Villafranca del Panadee (Barce-lona) 14 —Aceites: De Andalucía, de 
88 á 89 pesetas los 100 kilos; de Tor-
tosa (currieute), de 91 á 95; de Tor-
tosa (bueno), de 100 á 109; de Urgel, 
de 89 á 90; del Bajo Aragón, de 100 
á 125. 
Ajos.—De primera clase, de 12 á 16 
pesetas docena de ristras; de segunda, 
de 7 á 10 ídem. 
Alcohol.—Rectificado, de 88 á 9 3 pe-
setas hectolitro; destilado, á 75 duros 
los 516 litros 35°. 
Algarrobas.—De 14 á 15 pesetas los 
100 kilos. 
Avena. — De Extremadura, de 7 á 
7,50 pesetas la cuartera de 70 litros. 
Cebada.—De la comarca, de 9,50 á 
10 pesetas la cuartera de 70 litros. 
Tártaros.—A 0,70 pesetas por gra-
do de crémor y quintal catalán y 0,40 
por grado de tartrato de cal. 
.ZVT^OÍ.—Candeal de Castilla, de 
16,50 á 17,50 pesetas la cuartera de 70 
litros; común del país, de 41 á 45.— 
E l Corresponsal. 
#% Tarragona 13.—Se ha iniciado 
el alza en el mercado de alcoholes por 
causas ya conocidas. 
En vinos continúa la carencia de de-
manda, siendo éste el motivo de las in-
significantes operaciones que se reali-
zan, particularmente en tintos. Los 
blancos solamente tienen alguna sa-
lida. 
El mercado de avellana y almendra 
s igue paralizado, acentuándose la 
baja. 
Precios firmes en trigos y harinas. 
Baja en arroces y azúcares. 
En aceites persiste el alza por la 
falta de clases finas para la exporta-
ción. 
Cotizamos: Vinos blancos, nuevos, 
de 6 á 6,50 reales por grado y carga 
(121,60 libras); ídem azufrados, de 5,50 
á 6 ídem; ídem rosados, de 5 á 6; ídem 
de color (tintos fuertes), de 5 á 6; espí-
ritu de vino, á 70 duros los 68 cortés 
35°, sin casco; ídem selecto, 39 á 40°, 
á 88 duros los 500 litros, sin casco; 
aceites finos de nuestro campo, á 19 y 
19,50 reales cuartán (4,13 litros) en los 
molinos; ídem de Urgel, fabricado sin 
agua, á 20; ídem andaluces, de 16 á 
16,50; trigos de Urgel y Aragón, de 17 
á 18 pesetas los 55 kilos; ídem raso, de 
17,50 á 18 í d e m . — ^ Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Medellin (Badajoz) 12.—Precios co-
rrientes: Trigo rubio, superior, de 57 á 
58 reales fanega; ídem blanco, de 55 á 
56; ídem albar, de 51 á 52; cebada, de 
28 á 29; avena, á 17,50; habas, fanega 
colmada, de 43 á 44; garbanzos regu-
lares, ídem, de 80 á 100; habichuelas, 
ídem, á 64; altramuces, ídem, á 24. 
Pocas operaciones en cereales. 
En esta semana ha llovido bastante 
bien, presentando el campo muy buen 
aspecto. Temperatura, fría. 
Para más informes dirigirse al que 
subscribe.—J. Soldevila. 
D E L E O N 
Salamanca 13.—Precios del mercado 
de ayer: Trigo de rentas, á 43 reales 
las 94 libras, sin vendedores; trigo 
al detall, á 47,75, poca entrada; t r i -
go barbilla, á 44; trigo rubión, á 47, 
pocas operaciones; centeno, á 36,50 rea-
les las 90 libras, escasas existencias; ce-
bada, á 331a fanega, pocas operaciones; 
algarrobas, á 35, y avena, á 26, precios 
nominales; garbanzos, de 100 á 200, 
para los particulares. 
Harina de primera, á 18,50 reales 
arroba; ídem de segunda, á 17; ídem 
de tercera, á 15, para el consumo local. 
Bueyes de labor, de 1.200 á 2.300 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.300 á 2.000; vacas cotrales, á 1.000. 
Cerdos de seis meses, á 140 reales 
uno; ídem de un año, á 290; cebones en 
vivo, desde 44 á 48 reales arroba. 
Pieles de cabrito, á 78 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de conejo, 
á 6, solicitadas. 
En alza el mercado y buenos los 
campos.—G. 
Sahagún (León) 12.—El mer-
cado desanimado á causa del mal tiem-
po; el campo resentido por falta de 
agua; hay ofertas de trigo á 47 reales 
las 92 libras en grandes partidas, pero 
sólo pagan á 46,50. 
Trigo, á 46 reales fanega; centeno, 
á 36; cebada, á 32; avena, á 24; gar-
banzos, á 140 y 160; patatas, á 4 rea-
les la arroba; vino, á 10 ídem cán-
taro.—i/. 
Madridanos (Zamora) 11.—Con 
respecto al movimiento del mercado 
de vinos de esta localidad, debo mani-
festarle que ha habido mucha venta 
hasta la fecha al precio de 13 reales en 
general, salvo algunas clases bajas 
(pocas pe r cierto), que se han pagado 
á 12,50 y 12, pero hace unos días que 
se ha paralizado la venta del todo, y 
yo lo atribuyo, en mi humilde opinión, 
á las fiestas pasadas y fin de año. 
Precios de los demás artículos: Trigo, 
á 46 reales fanega; cebada, á 28 y 30; 
centeno, á 34 y 35; algarrobas, á 32; 
guisantes, á 42, sin existencias; gar-
banzos duros, á 130 y 140.—A. C. 
Toro (Zamora) 12.—Se encuen-
tran algo reanimados los ánimos de los 
labradores, debido á que el día 8 del 
corriente nevó en ésta copiosamente y 
llovió el día 9, continuando el tiempo 
nublado y preparado para llover más, 
habiendo estado los labradores sin tra-
bajar algunos días debido á las fuertes 
heladas, impidiendo los trabajos de 
poda y sobaco, pero gracias al buen 
tiempo que se presenta podrán conti-
nuar las labores. 
La extracción de vinos se encuentra 
bastante paralizada, debido á los bajos 
precios á que vienen cotizándose los 
mismos en Rioja, Navarra y la Mancha 
(y cuyos precios son de 8, 9, 10 y 11 
reales), y en Toro se cotizan á 15 y 
15,50 reales con el descuento de un 2,50 
por 100 en bodega. 
El trigo se cotiza de 45 á 46 reales 
las 94 libras, entrando muy poco en 
ésta, pues se ven las panaderas mal 
para cumplir con la clientela que tie-
nen. Cebada, de 31 á 32 reales fanega. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—A7itonio Gallego é Hi jo . 
D E M U R C I A 
Fuente Alamo (Murcia) 12.—Al mer-
cado de ganados celebrado hoy han 
entrado de cuatro á cinco mil cabezas, 
cotizándose: Carneros para embarque, 
de 120 á 130 reales uno; ovejas caste-
llanas, con cría, á 140; ídem segure-
ñas, de 80 á 90; cabras de leche, de 125 
á 200; gallinas, á 24 reales el par; la 
cebada, á 31 y 32 reales fanega. 
El estado de los campos es bueno, 
pues hemos tenido temporal de lluvias 
que les ha favorecido mucho. 
Animados los agricultores, por más 
que han sufrido algunas pérdidas por 
las heladas.—A. H . 
Murcia 12.—Poco concurrido el 
mercado de ayer, debido al fuerte 
aguacero que descargó, acompañado 
de algunos relámpagos. Dicha l luvia 
es muy benéfica para los campos. 
Los granos, muy firmes. 
Los cerdos cebados, en vivo, de 42 
á 48 reales arroba; cabras de leche, de 
50 á 60 pesetas una; ídem inferiores, 
de 30 á 40 ídem; corderos, desde 15.— 
E l Corresponsal. 
#% El Bonillo (Albacete) 10.—Poco 
puedo decir á usted hoy, por no haber 
variado en nada después de mi úl t ima, 
y por ello sólo me limito á detallarle 
los precios de los principales artículos 
ó productos de esta localidad: 
Trigo candeal, á 12,50 pesetas fane-
ga; centeno, á 9 ídem; cebada, á 7,50 
ídem; azafrán, de 38 á 40 pesetas los 
460 gramos, ó sea la libra; vinos t i n -
tos, de 1,50 á 1,75 pesetas arroba de 16 
litros, con bastantes existencias y 
fuerza de 14°. 
Hay muchos deseos de vender, pero 
faltan compradores.—/. U. 
%\ Villarrobledo (Albacete) 12.—A 
las fuertes heladas de estos pasados 
días ha sucedido una abundante l luvia, 
con la cual los campos han recobrado 
su perdida lozanía. Los sembrados están 
grandes en lo general, y prometen hoy 
abundante cosecha. El terreno de pas-
tos también se encuentra mejor de hier-
ba que otros años por esta época. Y por 
ello la cría de ganado lanar es mujr 
buena, resultando los corderos oasi 
criados en su mayor parte. Apenas si 
hay noticias comerciales que comuni-
carle. El mercado de cereales casi para-
lizado, y un poco más animado el de 
vinos. 
Los trigos se cotizan á 12 pesetas la 
fanega de candeal; á 11,50, la jeja; á 
8, el centeno, y á 7 la cebada. Los v i -
nos en bodega, á 1,75 los 16 litros el 
tinto, y á 1,50 el blanco. A estos pre-
cios se han hecho bastantes operaciones 
la semana última. 
Sin duda en nuestro término no han 
aparecido aún aovaciones de langosta, 
puesto que entre la gente labradora no 
se dice una palabra de semejante pla-
ga.—Jí/. R. 
L a Roda (Albacete) 12.—Hemos 
tenido fuertes heladas á primeros del 
mes actual, y del 6 al 7 ha nevado re-
gularmente, habiendo cambiado la 
temperatura seca en húmeda, por lo 
que pronto desapareció la nieve, vinien-
do en seguida el agua tan deseada. 
Parece ha quedado en un temporal l l u -
vioso, con lo cual mejoraron notable-
mente estos sembrados que pudieron 
nacer bien. 
Todavía no empezó por aq uí la ex-
tracción de vinos, habiendo'sólo envia-
do algunos vagones de tinto á las pro-
vincias del Norte de España de lo ela-
borado por los almacenistas especula-
dores de ésta, pero los alambiques no 
cesan de quemar grandes cantidades. 
Los cereales, sin embargo del agua, 
tienen los mismos precios que anotó en 
mi anterior. El azafrán, á 40 pesetas 
los 460 gramos (bajó una peseta). Los 
alcoholes lisos, de 9 á 9,50 céntimos 
grado, y el vino sólo al detall se des-
pacha para el consumo local. 
Se vende ó alquila un magnífico pi -
sador con bodega, provisto de tinajas, 
prensas y demás utensilios para la ela-
boración de los vinos, con pozo de 
agua manantial y gran local, situado 
eu la misma carretera que conduce á 
esta estación, á unos 300 metros esca-
sos de la misma y en uno de los mejo-
res sitios para la compra de vinos y 
demás operaciones del negocio viníco-
la. Dirigirse al que subscribe. — Cán-
dido Pérez. 
D E N A V A R R A 
Corella 11.—El tiempo ha sido de 
fuertes hielos, pero ayer y hoy tenemos 
temporal de lluvias con buena tempe-
ratura. Aun cuando estas aguas nos 
impiden concluir de recolectar la acei-
tuna, estamos de enhorabuena porque 
hacían suma falta; y si en Abri l quiere 
CRONICA DE TINOS Y C E R E A L E S 
Dios que se repitan, será buena la co-
secha de cereales. 
Precios: Vino, á 5 reales decalitro; 
aceite, á 60 ídem arroba; trigo, á 23 
ídem robo (28,13 litros); cebada, á 17 
ídem; maíz, á 29 ídem.—P. S. 
#% Peralta 12.—Poco de particular 
puedo comunicar á usted porque las 
ventas de vino van despacio, aun ce-
diéndolos de 6,50 á 7 reales vellón cán-
taro de 11,77 litros, y resultando clases 
muy aceptables. 
Mejor perspectiva presenta el ramo 
de cereales, puesto que se van redu-
ciendo las existencias en esta comarca, 
y nada extraño será que mejoren los 
precios, que oscilan de 21 á 24 reales 
vellón robo de 28,13 litros en los t r i -
gos, y la cebada, á 16 reales vellón 
robo, no habiendo existencias ni aun 
para el consumo de la localidad. 
Tenemos un tiempo extremadamente 
frío, sin humedades.—S. M . 
Sangüesa 12.—El año que ha 
finalizado ha sido de los que dejarán 
grata memoria en esta población, pues 
su producción ha sido anormal en toda 
clase de frutos, especialmente en oli-
va, que á pesar de que su cultivo en 
ésta es muy limitado, se recolecta este 
año en gran cantidad, particularmente 
en el término de Bibalagua, en el que 
la producción excede á toda pondera-
ción, pues no pueden los árboles soste-
ner tanto peso, cediendo el ramaje. 
Para colmo de dicha, el día 31 del 
pasado estuvo lloviendo veinte horas 
sin interrupción; de modo que deja 
abrigar esperanzas halagüeñas para el 
presente. 
En ventas no hay animación más 
que en vinos y brisas destinadas á las 
fábricas de aguardientes en cuanto á 
líquidos, pues es muy poco el vino que 
se vende para otros usos, á pesar de 
haber una existencia de unos 200.000 
hectolitros de dicho caldo* 
Los cereales, no obstante la firmeza 
de precios, no acuden en tan cantidad 
como otros años á este mercado, pues 
en lugar del llamamiento que tenían 
otros años á Pamplona y costa cantá-
brica, base de este mercado, sucede 
que lo tienen hacia Cataluña, con gran 
perjuicio del de esta ciudad, resintién-
dose de ello su comercio, á pesar de 
haber suprimido este Ayuntamiento 
muchos impuestos el año actual. 
Los precios son próximamente el de 
2 pesetas decalitro de trigo, 1,45 el de 
cebada, 5 el de alubia, 1,50 el de vino 
y 2,50 el de aguardiente.—^4. Q. 
D E L A R I O J A 
Torrecilla sobre Alesanco (Logro-
ño) 12.—La última cosecha de vino re-
sultó de unas 9.000 cántaras más que 
la anterior de 1899, pero la graduación 
es algo menor. 
Las ventas, nulas por completo; va-
rios comisionistas nos han visitado re-
cogiendo muestras, sin que hasta la 
fecha hayan dado resultado. 
La sementera de trigo se ha hecho 
con retraso por la abundancia de aguas 
en Noviembre, pero ha nacido bien. 
La cebada se ha sembrado la mayor 
parte á mediados de Diciembre, cogién-
dola sin nacer por las fuertes heladas 
de estos últimos días, y se temen ios 
labradores nazcan medianamente. 
Precios corrientes de cereales en el 
último mercado: Trigo, de 41 á 42 rea-
les fanega; cebada, de 30 á 32; avena, 
á 24. Las patatas no tienen comprado-
res, debido á la mala clase que hay, 
pues siguen pudriéndose en los grane-
ros.—AS. C. 
D E V A L E N C I A 
Alicante 12.—Almendra: Qmiimx'A. 
la paralización que ha tiempo se ini-
ció en el negocio, siendo, por tanto, 
muy escasas las operaciones que se 
efectúan. 
Las existencias que hay en almace-
nes siguen cotizándose: 
Marcena, tina y costereta, á 45 pese-
tas arroba; corriente, á 40. 
A c e i t e . — p a í s , fresco superior, á 
17,50 pesetas los 12,50 kilos; andaluz, 
superior, á 18,50; corriente, á 18. 
Tendencia á mayor alza. 
Azafrán.—De la Mancha puro, clase 
primera, á 52 pesetas los 460 gramos; 
superior, á 56. Hay clases de menos 
precio en interior calidad. 
¿toé'.?.—Tintas, de 25 á 28 pesetas 
los 100 kilos; blancas, de 35 á 38, se-
gún grado de acidez. 
Hay pocas existencias actualmente. 
rr?>oí.—Extremeños, á 36,50 los 
100 kilos; rubión, á 34,50, saco com-
prendido. 
Tendencia al alza por las excesivas 
exigencias del interior y por la falta 
de los extranjeros. 
Vinos.—El negocio continúa tan en-
calmado como en semanas anteriores, 
^ ahora, con motivo de los balances de 
fin de año, tampoco es fácil que venga 
ninguna reacción favorable para nues-
tros cosecheros.—^/ Corresponsal. 
•% Fuente la Higuera (Valencia) 12. 
Precios: Vino, á 4 reales cántaro, tér-
mino medio; trigo, á 200 el cahiz; pa-
nizo, á 10 la barchilla; aceite, á 60 la 
arroba; patatas, á 6.—/. C. 
*** Valencia 13.—Precios de la ú l -
tima semana: Aceites nuevos, de 64 á 
66 reales arroba valenciana (10,640 k i -
los) los de Segorbe, 52 á 60 los de Tor-
tosa y 50 á 54 los de Andalucía; arroz 
en cáscara, clases buenas, de amonqui-
u , á 20 pesetas los 100 kilos, y á 25 el 
oombeta; ídem amonquiií elaborado, 
desde 30 á 37,25 ídem id. ; ídem bom-
beta, de 38 á 43 ídem id . , puesto en la 
estación ó sobre muelle, con saco; al-
coholes de vino, 94 á 95°, á 75 pesetas 
hectolitro. 
De azafrán hay en esta plaza unos 
1.500 kilos, cotizándose de 88 á 93 pe-
setas kilo. 
Los trigos, de 90 á 97 reales hectoli-
tro.—-57 Corresponsal. 
Castellón de Rugat (Valencia) 9, £ £ w 
Aquí la cosecha más importante es el 
vino, el que se vende en su mayor 
parte para la destilería, porque no hay 
compradores para otro consumo. 
De cereales, cosechamos aquí trigo, 
cebada, avena y panizo, pero se puede 
decir que no hay transacciones, más 
que del primero y último, pues la pro-
ducción de los otros dos es muy escasa. 
También se cosecha aceite, pero no 
bastante para el consumo de la pobla-
ción en la mayor parte de los años. La 
última cosecha ha sido tan insignifi-
cante, que apenas si se puede decir co-
secha. 
Los precios aquí de dichos artículos, 
son: Vinos para la destilería, de 6 á 7 
céntimos grado en cántaro de 10,77 l i -
tros; ídem de mesa, tienen poca de-
manda, pero las pocas transacciones 
que se hacen son en claretes, y se des-
tinan al consumo de Gandía y pueblos 
de la Ribera del Júcar, pagándolos en 
bodega desde 1 peseta hasta 1,25 el 
cántaro. El trigo madrileño royal, de 
3,75 á 4 pesetas barchilla; royal del 
Pinet, á 4,50; madrileño blanco, de 3,50 
á 3,75; panizo, de 2,50 á 2,75; aceite, 
de 13 á 14 pesetas la arroba de 12,50 
kilos andaluz. Del país, 16 pesetas 
ídem.—/. O. 
N O T I C I A S 
Una Real orden de Hacienda dispone 
que en adelante se satisfagan 26 pese-
tas por cada unidad de 1.000 litros de 
capacidad de la caldera donde se mez-
clan los orujos de la aceituna, con otras 
materias, para la fabricación del aceite. 
Tenemos á la vista el trazado gráfico 
que resume el consumo del vino y del 
alcohol en París durante los diez últi-
mos años transcurridos. Desde luego al 
examinarlo se hace visible un hecho 
importante, cual es el de ver decrecer 
el consumo del alcohol en razón direc-
ta del acrecentamiento del consumo del 
vino, y recíprocamente. 
Así, por ejemplo, el consumo del vino 
en 1897 fué de 4.800.000 hectolitros, y 
el del alcohol, de 180.000; en cambio, 
el vino bajó, en 1898, de 400.000 hecto-
litros, y el alcohol subió 20.000; en 
1899, el consumo del vino se elevó á 5 
millones de hectolitros, y de repente el 
del alcohol bajó de 200.000 á 150.000, 
y esta ley de descenso del alcohol, en 
razón directa del alza del vino, es cons-
tante desde 1890 á 1900. 
Los datos expuestos nos dan la con-
fianza de lamina del alcoholismo, por 
el vino. 
El temporal de lluvias ha alcanzado 
á Aragón, las dos Castillas, Cataluña, 
Murcia, Valencia, Andalucía y otras 
regiones de la Península. Las aguas 
han sido, pues, generales, mejorando 
mucho la situación agrícola. 
Sin embargo de tan benéfico tempo-
ral, la cotización de los trigos y otros 
granos acusa alza en casi todos los 
mercados de España. 
El Ministro de Agricultura ha ma-
nifestado que las nuevas tarifas de fe-
rrocarriles han de proporcionar gran-
des ventajas al público. 
Añadió que se propone favorecer el 
fomento y desarrollo de la agricultura 
y matar la crisis industrial de Cata-
luña. 
Este problema opina que debe resol-
verse lentamente. 
Se muestra el Ministro partidario del 
establecimiento de los Jurados mixtos, 
porque, á su juicio, en las diferencias 
que ocurren entre patronos y obreros, 
debe oirse antes de resolver las peti-
ciones de ambas partes interesadas. 
El Ministro estudia actualmente un 
plan completo de pantanos y canales, 
procurando que grave lo menos posi-
ble al Tesoro. 
El Ministro de Obras públicas lleva-
rá á la tírma de S. M. un decreto esta-
bleciendo el ordeu de preferencia para 
la construcción de carreteras. 
En dicho decreto se establece que no 
se sacarán á subasta las carreteras de 
tercer orden incluidas en el plan gene-
ral, sin que antes lo hayan sido todas 
las de primero y segundo orden, y 
además se ordena que ninguna de las 
de tercero se sacará á subasta sin que 
previamente los Ayuntamientos intere-
sados en la construcción hayan hecho 
por su cuenta la expropiación de todos 
los terrenos que sean necesarios. 
El Sindicato central de viticultores 
de Valencia celebrará junta general 
ordinaria el día 21 de los corrientes, á 
las 13,30, en el local de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, para la 
elección de cargos de la directiva. 
Se han inaugurado las obras del Pan-
tano de la Rambla de la Viuda, de Cas-
tellón de la Plana, destinado á conver-
tir en terrenos de regadío la zona de 
secano de todo el término citado. 
Sobre los últimos fríos, nos escriben 
de Teruel: 
uEl día 6 llegó á 12 grados bajo cero 
la mínima y la noche del 7 á 16. 
Esa noche, el canal que alimenta los 
motores de la fábrica de electricidad se 
ha helado, obligando á apagar la má-
quina á la una de la madrugada por un 
rato y haciendo tan imposible la mar-
cha á las tres, que ha habido necesidad 
de pararla por completo. 
De La Tribuna, diario de Ciudad 
Real: 
«Continúa enérgicamente, utilizán-
dose todos los medios aconsejados, la 
campaña de extinción del germen de 
langosta en nuestro término municipal. 
Además de los trabajos de arado y 
demás que se verifican en las tierras 
infestas, la Junta sigue comprando el 
canutillo que extraen las clases jorna-
leras. » 
M. Wolff, el sabio agrónomo francés, 
acaba de anunciar á la Academia de 
Ciencias que M. Molinier, veterinario 
de Lavaur, ha descubierto el medio de 
convertir cada uno de los zarcillos de 
las vides en racimos de uva. 
El autor somete á la Academia la 
descripción de su procedimiento, res-
pecto del cual M. Wolff ha declinado 
la competencia, rehusando facilitar su 
análisis, y contentándose solamente 
con pedir el nombramiento de una Co-
misión especial que quede encargada de 
resolver sobre su eficacia. 
La Academia, defiriendo á su deseo, 
ha designado á los Sres. Miintz, Bon-
nier, Cieghem, Guignard y á varios 
otros miembros de la sección de econo-
mía rural. 
Es curiosa la observación de que la 
Memoria de M. Molinier va acompañada 
de certificaciones expedidas, en su me-
moria, por miembros del Parlamento 
de la región. Diputados y Senadores, 
Subprefectos y Alcaldes, Consejeros 
municipales y Autoridades de todas 
categorías del país, que rinden testi-
monio unánime en favor del nuevo 
sistema. 
La exportación de pasa se halla ab-
solutamente encalmada en Denia, y 
únicamente para el interior de España 
se registran pequeñas expediciones de 
fruta en mala condición, destinada á las 
fábricas y destilerías de alcohol. 
Sobre la situación de los mercados 
ingleses, dice una importante revista 
frutera de Londres: 
«El negocio de pasas, tanto de Corin-
tos como de Valencia, está concentrado 
en la reexpedición, la cual indudable-
mente se practicará desde Inglaterra, 
siendo ya bastante activa para los paí-
ses del Continente y bien distribuida. 
La cosecha'próxima de 1901 ha de 
ser seriamente tomada en consideración 
antes de acabarse por completo las exis-
tencias en ésta. 
En estos últimos días han llegado 
únicameuta unas cortas partidas de 
pasas malagueñas, y no parece pro-
bable que quede en España mucha 
cantidad de esta fruta, que de año en 
año va disminuyendo su cosecha.» 
Se hallan muy adelantadas las obras 
del ferrocarril de Castejón á Agreda y 
Olvega, y falta ya únicamente los 
kilómetros hasta las minas de Olvega. 
Desde el 26 de Diciembre llega la 
locomotora hasta Agreda. 
El Gobierno ha dirigido el siguiente 
cuestionario al Ayuntamiento de Bar-
celona para que conteste acerca de las 
condiciones y forma de realización que 
se proyecta para la zona neutral: 
1.0 Si conviene destinar en el puerto 
de Barcelona una zona neutral aduane-
ra para que dentro de ella puedan 
hacerse determinadas operaciones in -
dustriales y de comercio, encaminadas 
á facilitar la exportación de mercancías 
nacionales y el tránsito de las extran-
jeras. 
2. ° Qué clase de operaciones comer-
ciales ó fabriles podrían permitirse den-
tro de la zona neutral. 
3. ° A qué formalidades debería suje-
tarse la introducción, estancia y salida 
de mercancías en la zona neutral. 
4. ° Qué gravámenes deberán exi-
girse á dichas mercancías. 
5. * A cargo de quién debería estar 
la creación y administración interna 
de la zona neutral; y en caso de no ser 
á cargo del Gobierno, á qué entidad 
social debería confiarse y forma de 
constituirla. 
6. ° Cómo podrían reunirse fondos 
para crear y administrar la zona neu-
tral; y en caso de que los ingresos 
superaran á los gastos, á qué se apli-
caría el sobrante y dónde debería estar 
depositado; y si, por el contrario, pro-
dujera déficit, cómo debería cubrirse. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artif i-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Mcholson, «Longcott») Gunnersbury, 
Londres, W. Inglaterra. 
C A M B I O S 
SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Día 15 
Parisá la vista 34 65 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 33 77 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HERBDKROS DEL 
5 ^ 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinot tintos extranjeros 
PRECIOS EN I A ESTACIÓN B E CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 > id. 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pére», 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,20 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
^ A ^ s ^ m u y Importante á los consumldopes.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VUNlOJLTOhES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
ALWCEIS GENERALES DE STEIM (SÜ1ZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos. Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P E O G R E S O A G R I C O L A 
G A S A E D I T O R I A L D E R 1 V A S M O R E N O 
Hileras , 8, principal. 
Obras últimamente publicadas: 
JEl cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetai y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Preció, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,80 pta«. 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Kivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instn^sción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Las aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen L E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe 6 
Suárez, pues la Administración de EL PROGHESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
A . L O S V I T V I O T J L T O R E S 
Ya se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tin tos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
S E R R E R I A S MECANICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D. Melitón J?e-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGMCS SUPERFIiM 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V E N T A 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. —Artecalle, núm. 18, tienda 
C U L T I V O 
de cepas americanas, sarmientos para in-
jertar con raíces, injertos, productos di-
rectos é híbridos antiguos y modernos, 
autenticidad garantizada. Envío franco 
de precios corrientes. Vülate, propietario 
viticultor en Pailloles, por Casseneuil 
(Lot-et-Gar) Francia. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
Enrique Ramos Rodríg-uez 
M Á L A G A Alameda de Colón, 18 
m ( ) S DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I N O ENÁNTICO 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F . Montero, en Mota del Marqués (Vallá-
dolid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
iMTimo mam d e m a u k i d 
DIRECTOR 
D r . José Muñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 88.—MADRID 
ENVASES PARA Y I Ñ r 
I S A A C P E R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
IMPORTAME Á TODOS 
los que vivan en el campo, aldeas, colonias, bo-
degas, viñas y montes; donde no hay médico ni 
botica, como labradores, cazadores, pastores, 
guardas y caseros, bermitaños, etc. 
Curación (sin médico) de todas las enfermeda-
des rebeldes y secretas: impotencia, debilidad, 
sífilis, esterilidad, desarreglos en la mujer, reu-
ma, parálisis, tos; embarazos, conseguir, evitar y 
mejorar y 200 más, etcétera; con agua, plantas, 
raíces y semillas medicinales, cada uno por sí 
mismo. Procedimiento de Mr. Sañumk. Kemite 
explicación gratis en carta con sello, JOSE 
LOPEZ C , Paseo de Estación, tí, MANZANARES 
(de la Mancha). 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
BOMBAS, TINOS, FILTROS 
P A R A V E N D E R 
Dirigirse á la Sra. Viuda de Méric, 
en PASAJES (Guipúzcoa). 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
í 
A L B E R T O A H L E S & C.11 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seg-ar, recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y ctmercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e e a , t á l o g - o s e s p e o i a l e s 
EnTÍand» peietas 1,50 en •elloi de correo se remiten certificados el Catálogo general ilngtrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lütat de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 B A R B A D O S L O T S Y R I P A R I A S 
Se renden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los yiveros, DON JUAN 
SAUS.—SABADKJLL (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D £ 
J O R G E M A R T I N É H I J O S 
— < ^ M - A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA UVA, sistema americano, de doble y triple marcha, con huso 
de acero insaltable y enganches privilegiados para los zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE UVA con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
P De las mejores NORIAS para riegos, construcción especial de la casa, privilegio por 20 años, 
varios tamaños, para caballería y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y otros.—Garantías á placer.—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P E H F O S F A T O S Y ABONOS Q U Í M I C O S COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos lleyadoa á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores Teutajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
i inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
eilio social 
Calle de la Lotería , 3 . — B I L B A O 
NUEVOS ALAMBIQUES 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINÉ 
Constructor, 71 á 77 rué du Théáfre. Parla 
GUIA PRÁCTICA del Destiltdor da Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L enviadoi grati l . 
Se correaponde eu Caitellano 
etc. íg 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - PAN ADÉS H.N0S " COXSTRCCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
i 
Aparato destilación contiana á 
faetro directo. Producción del al-
eohol de 95 i 80°, ó sean 40° Cariier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
eoholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas eu las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por ICO más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticoa. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resisteucias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, 6 sean 10° Cartier. 
FÜMICIÓN DE HIERRO COL \DO Y BRONCE 
TALLERES DE COSSnüCGIOHES MEC\MC.\S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratas y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda elí se de maquinaria 
agrícola. 
Instalación tompleta de fáhrietu de thoeolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edifleiot y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piez.s. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
PLANOS T PRESUPUESTOS 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no nsóis otro arado qaeel arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
A B O N O S QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Ro^gen y C", Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño. Director propietario de la Re-
vista LA AGRIWTLTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos eu los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Pizcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
M A Q U I N A R I A 
P A R & L A M O L I E N D A D E L A A C E I T U N A 
DESHUESADORA, TRITUEADURA Y REMOLEDORA 
S i s l e m a S A L V A 11 L ü 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i . vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ENREJADOS d e ALAMBRE 
para todo género de aplicaciones 
Francisco Riviére 
Ronda de San Pedro, 60 
Pídanse Catálogos Barcelona 
w pe d c m m 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁITIGDI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la C R Ó N I C A D E V I -
NOS Y C E R E A L E S , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comercio de 
Tinos alsacianos-loreneses desea 
R E P R E r n T A C i O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifrai F , 2.178, en 
Haasetiteim et Vogler, A . Q., Strasbourg 
(Alsacia). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetor-Qtrmté 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. | 
Prensas hidráulicas, de engra-" 
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
9? 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporíum, septogylindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D. F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PBSETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS PURAS ! ACTIVAS D E L 1NST1TCT0 «LA C I A 1 R E ' 
PARA E L MEJORAMIENTO D E L O S VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E G T I G I D A , marca F R A N G E S 
Para los Viñedos, Árlales y Plantas. 
A . M . G A S G H E N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
VINAS AMERICANAS 
M A R C I A L OMBRAS, P R O P I E T A R I O A G R I C U L T O R ' 
F I G U E R A S (GERONA) 
150.000 pies de cinco á diez años, pudiendo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2.000.000 DE BARBADOS 
No comprar nada siu visitar mis criaderos, que son los más antigües 6 importan-
tes de España. 
P r e c i o s r c d u o í c l o s 
Los primeros peritos científicos y los priocipales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g - i o H U O O X J I V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan CDiscurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por Jos* viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones i la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, sien do el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous. calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Director-Propietario: 0. FRANCISCO VIDAL Y COCINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plintas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y zonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año grai" 
por el correo á quien loa pida. 
